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De stikstof- en kaliumbemesting bij Alstroemeria,resultaten van het 
bemestingsproefveld. 1981 - 1982. 
S. Th* us.« 
Inleiding : De teelt van Alstroemeria is in de afgelopen jaren sterk 
toegenomen en daarmee de vraag naar optimale teeltomstandigheden. 
Over de voedingsbehoeften van Alstroemeria is nog maar weinig bekend. 
In 1979 en 1980 werd op het Proefstation voor de Bloemisterij een 
tweetal proeven genomen in een veensubstraat in emmers met enkele 
stikstof- en kalitrappen. (1). 
Dit onderzoek wordt aangevuld met de resultaten van het meerjarig 
stikstof- en kalibemestingsproefveld van het proefstation voor Tuinbouw onder 
Glas die in 1981 en 1982 zijn verzameld en in dit verslag worden besproken. 
Materiaal en methode 
De proef werd genomen met drie verschillende cultivars van Alstroemeria: 
Carmen, Mona Lisa en Rosario. 
Het meerjarig stikstof- en kalibemestingsproefveld bestond uit 40 veldjes 
van 14 m2 die onderling afgescheiden waren met ingegraven betonplaten. 
De grond was een kalkhoudend, slibhoudend zand van mariene oorsprong met 
5?ó klei (< 2 pm), 7?ó organische stof, 1| % CaCO, en een pH van 6.7. 
De proef werd genomen met 4 stikstof- en 4 kalitrappen, elk in 5 herhalingen. 
In de stikstofserie werd gedurende de teelt gestreefd naar N-gehalten in 
de grond van 0,2,4 en 8 mmol (NH.+ en N0^ ) per liter in het 1:2 volume 
extract en in de kaliserie naar K-gehalten van 0,1,2 en 4 mmol. Om deze 
gehalten te handhaven werden regelmatig grondmonsters genomen en werd 
aan de hand van de gevonden analysedjfers een bijmesting uitgevoerd. 
Tevens werd in de maanden mei, juni en juli met het beregenen van het 
gewas in de aangegeven voedingsverhouding een mestoplossing meegegeven 
van ammoniumnitraat en kaliumsulfaat, met uitzondering van de ON veldjes 
die alleen met K-SO. en de OK veldjes die alleen met NH.NO, werden 
bij gemest. 
Voor het plantmateriaal werd uitgegaan van normaal opgekweekte stekken. 
Het gewas werd uitgeplant in de 1 week van november 1981. De oogst 
viel in de periode van maart tot september 1982. Per oogstdatum werden 
per veldjes het aantal takken en het gewicht bepaald; tevens werden 
de takken gesorteerd in percentage 1 en 2 soort. 
Het gewas werd geanalyseerd op 9 juni waarvoor van c.v. Carmen 3 stengels 
per veldje werden verzameld. + 
In de monsters werd N-totaal, NO^-, K , Ca , Mg en P in mmol per 
kg droge stof bepaald. De houdbaarheid werd bekeken door op 17 augustus 
uit de vakjes van een kap, waarin alle behandelingen éénmaal voorkwamen 
van elke cultivar 5 bloemtakken weg te snijden en op water te zetten. 
Hierbij werd vooral aandacht besteed aan de stevigheid van de 
bloemstengel en de vergeling van het blad. 
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Resultateri: 
In de eerste periode van de teelt was het nodig veel te gieten om 
het gewas goed aan de groei te krijgen. Als gevolg daarvan was het 
N- en K- gehalte van de grond aanzienlijk teruggelopen zoals bleek 
uit de analyse die bij het begin van de bloei werd uitgevoerd. Dit 
werd gecorrigeerd door 5x een bijmesting met de hand uit te voeren 
in de maanden april, mei, juni, juli en augustus. Tevens is in de periode 
van eind mei tot eind juli bijgemest via de regenleiding. Deze maatregelen 
hebben geresulteerd tot de in tabel 1 vermelde gehalten aan N en K 
in de grond. 
Tabel 1: gehalten N en K in mmol 1~ in het 1:2 vol. extract van de 
grond. 
bemestingscode N K 
datum 0 2 4 8 0 1 2 4 
08101981 0.7 1.2 3.0 6.8 0.1 0.3 1.3 4.0 
26031982 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.4 1.1 
14051982 0.1 0.6 1.7 3.7 0.0 1.0 1.3 2.6 
13071982 0.3 1.0 2.3 5.1 0.1 0.7 1.7 3.8 
16081982 0.2 1.8 3.6 6.6 0.2 1.3 2.7 5.2 
Uit deze tabel blijkt dat het stikstofgehalte van de N-veldjes 
in verhouding gedurende de gehele proefperiode wat aan de lage kant 
is geweest. De onderlinge verhouding tussen de niveau's komt echter 
goed overeen met de proefopzet. 
Bij de K-veldjes werd het beoogde peil wat eerder bereikt; aan het 
eind van de proef werd het zelfs enigszins overschreden. 
Het gewas reageerde duidelijk op de bemesting. Foto 1 toont dit aan 
voor de stikstof bij het ras "Mona lisa", waarvan een tak met en zonder 
stikstof worden afgebeeld. Kaliumgebrek werd bij alle drie cultivars 
geconstateerd op de OK veldjes. 
Foto 1 : tak van 
c.v. "Mona lisa" 
met en zonder stikstof 
(resp. links en rechts). 
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De opbrengst. 
Van de opbrengst werden de volgende facetten bekeken : 
de opbrengst in kg per m2, het aantal takken per m2 en het gemiddelde takgewicht 
in g. 
Voor c.v. Carmen zijn deze gegevens te vinden in tabel 2. 
Tabel 2 : Opbrengst c.v. 'Carmen' onder invloed van de N- en K- bemesting. 
-2 -2 bemestingscode kg m- aantal takken m 
y 
gem. takgewicht in g 
0 N 8.1 190 42.7 
2 N 11.1 238 46.5 
4 N 11.4 247 46.2 
8 N 12.9 273 47.2 
0 K 6.6 175 37.3 
1 K 12.6 251 50.0 
2. K 13.8 278 49.8 
4 K 12.6 246 51.2 
Wiskundige verwerking : 
N - bemesting : kg - opbrengst : 0N-(2N+4N+8N) P < 0.01 
2N-4N-8N P = 0.02 
aantal takken : 0N-(2N+4N+8N) P < 0.01 
2N-4N-8N P = 0.05 
gem. takgewicht: 0N-(2N+4N+8N) P < 0.01 
2N-4N-8N niet significant 
K - bemesting : kg - opbrengst : 0K-(1K+2K+4K) P < 0.01 
1K-2K-4K P = 0.02 
aantal takken : 0K-(1K+2K+4K) P < 0.01 
1K-2K-4K P = 0.03 
gem. takgewicht: 0K-(1K+2K+4K) P < 0.01 
1K-2K-4K niet significant 
Uit de tabel blijkt dat de kg-opbrengst zowel door de N- als door de K-bemesting 
wordt beïnvloed. De belangrijkste gewichtstoename wordt verkregen tussen het 
onbemeste object (ON, OK) en de eerste bemestingstrap (2N, IK). 
Bij de stikstofserie wordt niet duidelijk of met de hoogste stikstofgift (8N) 
de maximale productie is bereikt, dit in tegenstelling met de hoogste kaligift 
(4K) waar reeds van een duidelijke oogstreductie sprake is. Het aantal geoogste 
takken vertoont eenzelfde beeld. Voor wat betreft het gemiddelde takgewicht 
liggen de belangrijkste verschillen eveneens tussen de nul-objecten en de overige, 
die onderling geen duidelijke toename meer te zien geven. 
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De opbrengstgegevens van c.v. Monalisa zijn opgenomen in tabel 3. 
Tabel 3. : Opbrengst c.v. 'Monalisa' onder invloed van de N- en K- bemesting. 
bemestings code . -2 kg. m _2 aantal takken m gem. takgewicht in g 
ON 7.5 147 51.4 
2N 10.4 189 55.4 
4N 10.7 194 55.1 
8N 10.8 191 56.5 
OK 7.1 142 49.8 
IK 10.6 187 56.8 
2K 11.3 192 58.8 
4K 11.0 177 61.8 
Wiskundige verwerking : 
N - bemesting : kg - opbrengst : 
aantal takken : 
gem. takgewicht: 















P < 0.01 
P = 0.02 
P < 0.01 
P = 0.05 
P < 0.01 
niet significant 
P < 0.01 
P = 0.02 
P < 0.01 
P = 0.03 
P < 0.01 
niet significant 
In grote lijnen blijkt c.v. 'Mona lisa' op dezelfde wijze op de bemesting 
te reageren als c.v. 'Carmen'. Ook hier liggen de belangrijkste verschillen 
tussen de onbemeste objecten en de laagste bemestingstrap (2N, IK). 
Voor de opbrengstgegevens van c.v. 'Rosario' : zie tabel 4. 
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Tabel 4. : Opbrengst c.v. 'Rosario' onder invloed van de N- en K- bemesting. 
-2 -2 bemestingscode kg. m aantal takken m gem. takgewicht in g 
ON 2.6 79 32.8 
2N 3.3 95 35.1 
4N 3.8 105 36.2 

















Wiskundige verwerking : 
N - bemesting : kg - opbrengst : ON—(2N+4N+8N) P < 0.01 
2N-4N-8N niet significant 
aantal takken : 0N-(2N+4N+8N) P < 0.01 
2N-4N-8N niet significant 
gem. takgewicht: 0N-4N-8N P = 0.03 
2N-4N-8N niet significant 
K - bemesting : kg - opbrengst : 0K-(1K+2K+4K) P < 0.01 
1K-2K-4K niet significant 
aantal takken : 0K-(lK-i-2K+4K) P < 0.01 
1K-2K-4K niet significant 
gem. takgewicht: 0K-(1K+2K+4K) P < 0.01 
1K-2K-4K niet significant 
Uit tabel 4 blijkt dat ook bij c.v. 'Rosario' de grootste verschillen 
in opbrengst liggen tussen het nul-object en de eerste bemestingstrap (2N en IK). 
In vergelijking met de beide andere cultivars moet geconcludeerd worden 
dat een grotere mestgift echter niet meer resulteerd in een toenemende productie. 
Het grote verschil in opbrengst per m2 zowel in kg als in aantal takken 
en gemiddeld takgewicht tussen 'Rosario' en 'Carmen' en 'Mona Lisa' is terug 
te voeren op rasverschillen. Zo wordt bij de sortimentsbeschrijving van 'Rosario' 
een gewaslengte opgegeven van 80 - 120 cm, dit in vergelijking met een lengte 
van 150 - 180 cm en 160 - 200 cm resp. voor 'Carmen' en ' Mona Lisa' (2). 
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De kwaliteit : 
0 Om de kwaliteit vast te leggen, werden de geoogste takken gesorteerd in 1 soort 
en 2e soort. Hieruit werd het percentage 1 soort van het totale aantal takken 
berekend. De gegevens hierover zijn opgenomen in tabel 5. 
0 Tabel 5 : ?ó takken 1 soort per ras onder invloed van de N- en K- bemesting. 

































Wiskundige verwerking : 


















P < 0.01 
P = 0.05 
P < 0.01 
niet sifnificant 
P < 0.01 
niet significant 




P < 0.01 
niet significant 
Uit de tabel blijkt dat bij de rassen 'Carmen' en 'Mona Lisa' het aantal takken 
1 soort toeneemt als een stikstof- of kalibemesting wordt uitgevoerd; de 
hoeveelheid heeft bij de beproefde doses geen duidelijke invloed gehad. Naast 
de kwaliteit werd de houdbaarheid bekeken. Uit deze gegevens zijn echter geen 
duidelijke verschillen naar voren gekomen. Ook het vergelen van de bladeren kon 
niet met de bemesting in verband worden gebracht. 
Samenstelling van het gewas : 
De resultaten van het gewasonderzoek van het ras 'Carmen' zijn weergegeven in tabel 
6 voor de gehalten aan droge stof, stikstof en nitraat en in tabel 7 voor de gehalten 
aan droge stof, K, Ca, Mg en P. 
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7 mmol N; 4.3 mmol K, 0.75 mmol Ca; 0,4 mmol Mg; (10 yumol B bij gebruik van regen­
water); (0.45 mmol P alleen op P-arme grond = nieuwe kas) alles per 1. 
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